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RINGKASAN 
 
Kaos ELINGO merupakan kaos yang unik, dimana kaos ini menyisipkan 
nilai-nilai norma Surakarta pada desain kaosnya. Dan juga kaos merupakan salah 
satu pakaian yang sangat digemari sehingga peluang pasar sangat terbuka lebar. 
Selain itu kaos ELINGO ini juga sebagai sarana sosialisasi akan nilai-nilai norma 
dan budaya Surakarta pada khususnya pada generasi muda, dikarenakan sasaran 
konsumen kami merupakan anak muda. Dan diharapkan kaos ini dapat 
memperbaiki moral para generasi muda agar lebih berkarakter kelokalan yang 
merupakan jatidiri sesunggunnya anak muda Surakarta. 
Sebelum kami memproduksi kaos ini kami akan melakukan beberapa 
persiapan yaitu ; survey pasar, persiapan media pemasaran dan desain publikasi, 
pembelian bahan baku dan penunjang produksi, dan mendesain kaos untuk 
dipasarkan. Pemasaran dan publikasi kami lakukan dengan menyebarkan famplet 
dan brosur serta melalui social media dan toko online kami. Kemudian setelah 
konsumen mulai order dimulai tahap produksi kaos. Kaos akan dibuat limited 
edition dan desainnya akan selalu berubah setiap seasonnya. Kemudian 
dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner untuk mengevaluasi hasil produk. Biaya 
yang dibutuhkan adalah Rp. 11.335.800,- dan proses persiapan sampai evaluasi 
akan dilaksanakan selama 5 bulan. 
Produk ini diharapkan dapat menjadi salah satu brand fasion baru yang 
berpengaruh positif untuk perbaikan moral dan karakter generasi muda, selain itu 
produk ini diharapkan dapat memperkuat posisi kota Surakarta sebagai kota 
badaya dan dapat membanta pemerintah untuk mengingatkan serta melestarikan 
adai moral dan budaya sesempat melalui media yang lain, seperti media tulisan 
hn-kata dalam kaos. Serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga 
dapat membantu perekooomian di Indonesia dan dapat mengurangi angka 
acaaangguran yang ada serta mampu meningkatkan kesejahteraan khususnya 
masyarakat Surakarta. 
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BAB1 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
 Kebudayaan merupakan hal yang penting bagi suatu daerah. Karena 
kebudayaan dapat mencerminkan atau melambangkan bagaimana suatu 
daerah dapat dikenal. Kebudayaan dapat mendatangkan banyak keuntungan 
bagi masyarakat, karena wisata lokal maupun asing ingin berkunjung dan 
mempelajari budaya daerah setempat, contohnya daerah Surakarta, Jawa 
Tengah dikenal bahasanya yang halus dan baku karena Surakarta termasuk 
daerah Keraton. Berkembang pesatnya budaya asing yang masuk ke 
Indonesia, menyebabkan budaya lokal sedikit tergeser. Bila itu terus terjadi 
akan menyebabkan moral masyarakat tentang budaya semakin menurun. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut kami mengangkat judul pada 
proposal ini dengan nama “ELINGO” yang kami tujukan untuk mengingatkan 
kepada semua kalangan agar mereka kembali mengingat nilai-nilai moral dan 
budaya setempat. Dengan nilai-nilai moral Surakarta yang menekankan pada 
ungah-ungguh, tata karma yang baik diharapkan dapat memperbaiki karakter 
para generasi muda, agar tidak lupa jatidirinya akan identitasnya sebagai 
orang Indonesia yang dalam hal ini adalah budaya Surakarta. Dalam proposal 
ini, kami membuat sebuah inovasi baru dengan mengambil konsep desain 
kaos berisikan tulisan kata-kata moral yang kami kemas sedikit unik dan 
dapat diterima di dalam masyarakat. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 Adapun rumusan masalah yang kami angkat dalam program ini 
antara lain, sebagai berikut: 
1. Bagaimana cara membuat dan mendesain tulisan pada kaos 
"ELINGO" ini, sebagai kaos yang mengangkat nilai-nilai moral dan 
budaya di dalamnya? 
2. Bagaimana strategi pemasaran kaos "ELINGO" ini agar dapat 
merangsang semua kalangan untuk dapat mengingat dan melestarikan 
kembali nilai-nilai moral dan budaya yang sempat dilupakan saat ini ? 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
 Tujuan dari program kreativitas mahasiswa kewirausahaan antara 
lain: 
1. Mengetahui cara membuat dan mendesain pola tulisan kaos 
“ELINGO” serta dapat memilih bahan yang berkualitas sehingga 
mampu menjadi produk unggulan.  
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2. Mengetahui strategi pemasaran kaos "ELINGO" serta dapat 
memberikan inovasi baru terhadap desain kaos yang mengangkat nilai 
moral dan budaya di dalamnya. 
 
1.4. Luaran 
 Bila dilihat dari segi nilainya, desain kaos yang ada saat ini kurang 
memiliki makna yang berarti. Oleh karena itu, kita akan memberi inovasi 
baru pada desain kaos tersebut. Inovasi yang akan kita kembangkan dalam 
desain kaos ini berupa rangkaian kata-kata tentang pesan moral suatu 
peristiwa yang terjadi saat itu. Pesan moral tersebut ditujukan pada semua 
kalangan agar mereka mengingat kembali nilai moral dan budaya yang 
sempat luntur di era sekarang ini. Pada akhirnya suatu peristiwa tersebut 
dapat kita jadikan sebuah momentum yang tepat untuk membuat rangkaian 
kata-kata pada kaos yang bertujuan untuk mengingatkan semua kalangan 
tentang nilai moral dan budaya saat ini. 
 
1.5. Kegunaan Produk 
1. Bagi Masyarakat 
a. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang nilai moral dan budaya yang berlaku di daerahnya, melalui 
kata-kata yang bersifat mengingatkan dalam kaos “ELINGO” ini. 
b. Program ini diharapkan agar semua kalangan kedepannya dapat 
mengembangkan nilai moral dan budaya di daerahnya. 
c. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat 
dengan terus-menerus menemukan produk baru yang berkualitas dan 
mampu berdaya saing. 
2. Bagi Pemerintah Daerah 
Program ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi kota Surakarta 
sebagai kota budaya dan dapat membantu pemerintah untuk mengingatkan 
serta melestarikan nilai moral dan budaya setempat melalui media yang 
lain, seperti media tulisan kata-kata dalam kaos. 
3. Bagi Pelaksana 
a. Program ini diharapkan dapat menjadi wahana pelaksana mengenai 
berbagai macam inovasi pengembangan produk. Bahwa nilai moral 
dan budaya dapat di inovasikan ke dalam bentuk kata-kata yang di buat 
dalam sebuah desain kaos. 
b. Program ini diharapkan dapat meningkatkan skill kewirausahaan 
pelaksan, dimana mahasiswa di tuntut tidak hanya bisa menjadi 
pekerja namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi 
masyarakat. 
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BAB 2  
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Kaos pada saat ini merupakan pakaian yang sudah biasa di kenakan oleh 
semua umur. Namun, mereka tidak memperhatikan atau bahkan tidak mengetahui 
makna tulisan dari kaos yang mereka kenakan, karena mereka hanya berfikir 
lentang kenyamanan barang yang dikenakannya. Pengembangan kaos dengan 
merk "ELINGO" ini berisi tentang kata-kata yang mengandung nilai dan kami 
angkat dari budaya di daerah Surakarta ini merupakan langkah inovatif yang kami 
pcogramkan. Sebab kami berfikir bahwa kaos merupakan pakaian yang modis dan 
fleksibel bila di gunakan oleh semua kalangan. 
Produk kaos ini mempunyai peluang pasar yang sangat tinggi, dikarenakan 
pnxhik kaos banyak di gemari oleh semua kalangan. Hal ini menimbulkan efek 
dimana produk kaos “ELINGO” dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi kepada 
semua kalangan tentang nilai-nilai moral dan budaya pada saat ini.  
2.1. Gambaran Produk 
Kaos merupakan salah satu produk pakaian yang sifatnya fleksibel 
dan dapat di pakai oleh semua kalangan. Tampilan umum dari kaos 
masih bersifat sederhana dan kebanyakan belum mereflesikan pesan 
atau pelestarian budaya yang disampaikan. Melalui usaha pembuatan 
kaos “ELINGO” ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam 
variasi produk kaos dengan mengangkat nilai-nilai moral dan budaya 
khususnya di daerah Surakarta agar nilai-nilai tersebut kembali diingat 
dan dapat dilestarikan oleh masyarakat. 
Pada dasarnya kaos ini akan didesain seperti kaos biasanya, 
nantinya akan ditambahkan dengan sentuhan rangkaian tulisan-tulisan 
yang mengandung pesan moral dan nilai budaya khususnya yang ada di 
daerah Surakarta. Hal ini dapat mengingatkan kembali kepada semua 
kalangan tentang nilai moral dan nilai budaya yang sempat tenggelam 
oleh perkembangan era globalisasi saat ini. Desain yang akan kami buat 
lebih terfokus pada kreativitas pembuatan kata - kata yang nantinya 
kami susun menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam 
kehidupan sehari-hari, tetapi nilai moral dan budaya tersebut tetap kami 
tonjolkan sehingga masyarakat lebih tertarik dan mudah untuk 
mengingatnya. 
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2.2. Logo Produk 
 
2.3. Gambaran Potensi Usaha 
Dari sini usaha kaos “ELINGO” berencana mengawali 
pendistribusiannya untuk pasar internal yaitu mahasiswa Universitas 
Sebelas Maret dan pasar ekstemal pemasarannya di tujukan untuk 
kalangan masyarakat Surakarta. Daerah Surakarta memiliki 
keistimewaan tersendiri terutama pada ikonnya yaitu sebagai kota yang 
berbudaya. Produk ini rencana di pasarkan melalui 2 sumber pemasaran 
tersebut (internal dan eksternal). Untuk intemalnya berupa jaringan 
mahasiswa seperti himpunan, koperasi mahasiswa dan unit kegiatan 
mahasiswa lainnya. Untuk ekstemalnya berupa promosi melalui media 
sosial (line, facebook, dll), onine shop dan melalui event-event yang 
sering diadakan di kota Surakarta. Sehingga nantinya konsumen dapat 
memiliki produk ini secara original karena kami memasarkannya dalam 
jumlah yang terbatas. 
2.4. Gambaran Usaha 
Gambaran usaha pada produk kaos “ELINGO” ini, pertama dengan 
membuat beberapa desain kata-kata awal untuk melihat ketertarikan 
pangsa pasar. Setelah pemasaran pertama, akan diadakan evaluasi 
terhadap desain yang telah di buat. Desain kata-kata yang kami buat 
berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Hal ini 
bertujuan untuk mengingatkan atau memberi saran yang positif kepada 
masyarakat. Untuk target adalah semua kalangan yang cinta serta haus 
akan keunikan, kreativitas pengembangan model desain kaos. Selain 
itu, target juga untuk siapa saja yang ingin menyampaikan pesan, kesan 
dan informasi baik saran maupun kritikan yang berhubungan dengan 
nilai dan budaya setempat. 
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BAB 3 
 
METODE PELAKSANAAN 
 
 
3.1. Tahap Persiapan Produksi 
   Sebelum masuk dalam tahap produksi terdapat beberapa persiapan-
persiapan yang harus dilakukan untuk menciptakan sistem produksi yang 
efektif dan efisien serta mampu mempertahankan mutu produk secara 
optimal. Persiapan-persiapan tersebut antara lain: 
1. Survey pasar 
Survey pasar dilakukan untuk mencari tempat pemesanan 
bahan baku yang paling murah dan bisa mensuplai bahan baku 
secara berkelanjutan dengan standar kualitas yang sesuai. 
Dalam kegiatan ini juga dilakukan analisa terhadap tempat-
tempat potensial untuk pemasaran hasil produksi. 
2. Persiapan media pemasaran dan desain publikasi 
Mempersiapkan  dan  mendesain  media  pemasaran  seperti, 
pamflet,  brosur  dan media elektronik (toko  online,  blog, 
facebook, twitter dan email). 
3. Pembelian bahan baku dan penunjang produksi  
Pemesanan bahan baku dilakukan setelah melakukan survey 
pasar dan dilakukan secara kontinue sesuai dengan jadwal 
produksi serta memiliki spesifikasi bahan yang sesuai dengan 
standar kualitas yang terbaik. Selain itu, dilakukan pula 
pembeliaan alat-alat penunjang seperti kertas kemasan dan 
penyewaan printer. 
4. Pembuatan desain Kaos ELINGO 
Pembuatan desain produk dilakukan untuk mendapatkan 
produk akhir yang sesuai dengan keinginan konsumen. Desain 
produk dilakukan dengan pembuatan desain kaos yang menarik 
serta memiliki nilai-nilai norma Surakarta, seni bernuansa 
Surakarta dan ekonomis yang tinggi. 
 
 
3.2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 
1. Produksi 
Produksi dilakukan di tempat jahit dan tempat sablon yang 
memiliki ikatan kerjasama dengan pemilik usaha ini. Sedangkan                        
pembuatan desain produk dilaksanakan di tempat. 
2. Publikasi dan Pemasaran Produk 
Pemasaran dilakukan dengan menggunakan toko online yang akan 
kita buat, dan juga memasarkan di toko-toko online terkenal                    
lainnya   seperti   toko   bagus.com,   bukalapak.com   dan   blog,                                  
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facebook, twitter dan email anggota penggagas kaos ELINGO, 
serta menggunakan media famplet dan brosur yang akan disebar 
baik di dalam wilayah Universitas Sebelas Maret yaitu di mading-
mading setiap fakultas dan UKM-UKM yang ada di Universitas 
Sebelas Maret Untuk kuantitas barang yang dipasarkan dan 
dihasilkan dibatasi jumlahnya. Kami hanya menyediakan 50 kaos 
ELINGO dengan 5 desain yang berbeda setiap Seasonya. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari overload produk yang belum 
pasti digemari konsumen. Selain produk kami akan berkesan 
eksklusif dan desain tidak akan dibuat lagi untuk season-season 
berikutnya. Pemasaran lebih diarahkan pada contoh-contoh desain 
yang tampilkan pada toko online kami sehingga konsumen bisa 
mendapatkan produk secara lebih mudah dan juga dalam bentuk 
brosur „ALBUM ELINGO" (berisi contoh-contoh desain yang 
ditawarkan) yang akan ditunjukkan kepada calon konsumen.  
3. Penyebaran kuesioner 
Penyebaran kuisioner dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil 
produk untuk dikembangkan pada produksi dan pemasaran 
selanjutnya dalam rangka melayani dan memuaskan keinginan 
customer. 
 
3.3. Tahap Evaluasi 
Evaluasi kegiatan mencakup tiga aspek target evaluasi, yaitu sistem 
produksi, produk dan pemasaran. Evaluasi pada sistem produksi 
bertujuan untuk menciptakan sistem produksi yang paling efektif dan 
efisien, dilakukan pada setiap minggu. Evaluasi produk dilakukan 
untuk menghasilkan produk dengan penerimaan konsumen yang 
optimal.   Evaluasi  produk  dilakukan  setiap  kali  proses  produksi    
dilakukan. Evaluasi pemasaran dilakukan untuk mengetahui tercapai 
tidaknya target-target penjualan agar usaha ini sesuai dengan BEP 
yang telah dicanangkan. 
 
3.4. Tahap Laporan Akhir dan Presentasi 
Tahap ini berisi pembuat laporan ahir progam dan persiapan materi -
materi dalam tahapan money (monitoring dan evaluasi). 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1. .Biaya 
 
Peralatan Penunjang Rp   9.365.000 
Bahan habis pakai Rp.     945.000 
Transportasi Rp.     125.800 
Administrasi Rp. 1.150.000 
Total Rp. 11.335.800 
 
4.2. Jadwal Kegiatan 
No Kegiatan      
1 A. Tahap       Persiapan 
Produksi 
Bulan 
1 
Bulan 
2 
Bulan 
3 
Bulan 
4 
Bulan 
5 
2 1. Survey pasar      
3 2. Persiapan media 
pemasaran dan desain 
publikasi 
     
4 3. Pembelian      bahan 
baku dan penunjang 
produksi 
     
5 4. Pembuatan     desain 
Kaos ELINGO 
     
6 B. Tahap   Pelaksanaan 
Kegiatan 
     
7 1. Produksi      
8 2. Publikasi            dan 
Pemasaran Produk 
     
9 3. Penyebaran 
kuesioner 
     
10 C. Tahap Evaluasi      
11 D. Tahap         Laporan 
Akhir dan Presentasi 
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LAMPIRAN 
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Biodata Ketua 
A.IdentitasDiri 
Nama Lengkap           `: Marisca Giva Pangesti 
Jenis Kelamin             : Perempuan 
Program Studi             : Administrasi Negara 
MM                           : D0113058 
Tempat Tanggal Lahir: Muara Enim, 28 April 1995 
e-mail                         : mariscagiva@gmail.com 
No. Telp/ Hp               : 081228065380 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDNegeril Dari SMP Negeri 1 
Gemolong 
SMA Negeri 1 
Gemolong 
Jurusan - - IPA 
Tahun masuk-lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)  
Tidak ada 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
     lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. Juara 2 Lomba Dongeng 
Sekolah Dasar Tingkat 
Kecamatan Plupuh. (Piala) 
Kecamatan Plupuh 2006 
2. Finalis Olimpiade SAINS 
Nasional Bidang IT Pada 
Tingkat Provinsi Se Jawa 
Tengah. 
Dinas pendidikan 
dan kebudayaan 
2011 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul 
 
Marisca Giva Pangesti 
NIM.D0113058 
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Biodata Anggota 1 
A. Identitas Diri 
Kama Lengkap            : Adinda Nur Kusuma Wardhani 
Jenis Kelamin             : Perempuan 
Program Studi             : Sosiologi 
MM                           :D0315003 
Tempat Tanggal Lahir: Surakarta, 28 Desember 1997 
e-mail                        : adindanurkusumawardani@yahoo.co.id 
No. Telp/ Hp               : 082214154456 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 
Tegalmulyo No. 85 
SMP Negeri 1 
Surakarta 
SMA Negeri 7 
Surakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun masuk-lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
Tidak ada 
 
D.Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
    lainnya)  
Tidak ada 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul 
 
Adinda NurKusuma Wardhani 
NIM.D0315003 
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Biodata Anggota 2 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap           : Febby Ayu Wibowo 
Jenis Kelamin            : Perempuan 
Program Studi            : Sosiologi 
MM                         :D03515027 
Tempat Tanggal Lahir: Madiun, 2 Februari 1997 
e-mail                       : febbyayuwibowo@gmail.com 
No. Telp/ Hp             : 089603518642 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 03 
Kanigoro 
SMP Negeri 1 
Madiun 
SMA Negeri 2 
Madiun 
Jurusan - - IPS 
Tahun masuk-lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)  
Tidak ada 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi    
      lainnya) 
Tidak ada 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul 
 
Febby Ayu Wibowo 
NIM.D03515027 
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Biodata Anggota 3 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap  : Puput Adistya Pratiwi 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Program Studi   : Sosiologi 
NIM    : D0315049 
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 31 Agustus 1997 
e-mail    : adistya.puput@yahoo.com 
No.Telp/Hp   : 085606377190 
B. Riwayat Pendidikan   
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDNegeri 
Segulung 03 
SMP Negeri 2 
Dagangan 
SMA Negeri 1 
Geger Madiun 
Jurusan - - IPS 
Tahun masuk-lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)  
Tidak ada 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi   
     lainnya) 
Tidak ada 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
Pengusul 
 
 
Puput Adistya Pratiwi 
NIM. D0315049 
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Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
Nama     : Drs.Is Hadri Utomo, M.Si 
NIP     : 195909071987021001 
Tempat dan Tanggal Lahir  : Surakarta, 7 September 1959 
Jenis Kelamin    : v □ Laki-laki     □ Perempuan 
Status Perkawinan   : V □ Kawin  □ Belum Kawin  □ Duda/Janda 
Agama     : Islam 
Golongan / Pangkat   : IV/a /Pembina 
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala 
Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Alamat    : Jl.Ir.Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 
Alamat Rumah   : Jl.Telasih IV/ 9 Turisari Rt.03 Rw.11,   
  Kalurahan Mangkubumen, Kecamatan        
  Banjarsari, Kota Surakarta 
Telp./Faks.    : 7652069/HP. 081329139836 
Alamat e-mail    : ishadri@yahoo.co.id 
B. Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi 
Tahun 
Lulus 
Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan/ Bidang 
Studi 
1985 SI Universitas Sebelas Maret Administrasi Negara 
2003 S2 Universitas Sebelas Maret Komunikasi 
 
C. Pengalaman Penelitian 
Tahun Judul Penelitian Jabatan Sumber Dana 
    
2009 Etika     Pelayanan     Publik     di 
Indonesia 
Ketua DIPA BLU 
2010 Pengembangan Sistem Informasi 
FISIP UNS 
Ketua DIPA BLU 
2013 Pemasaran Sosial dan Kesadaran 
Hidup  Sehat  (Studi  Efektivitas 
Kegiatan Pemasaran Sosial LSM 
Suko     Marsudisiwi     Terhadap 
Kesadaran        Hidup         Sehat 
Masyarakat   Peternak   Sapi   di 
Kecamatan Selo-Boyolali) 
Anggota Hibah Penelitian 
Madya 
2014 Pengembangan Model Kolaborasi 
Antar      Stakeholders      Dalam 
Implementasi   Perencanaan  Dan 
Ketua DIPA       PNBP 
UNS 
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 Penganggaran Responsif Gender 
Di Kabupaten Sragen 
  
2014 
 
Strategi Komunikasi    Berbasis    
Human Governance  Dalam 
Implementasi Dalam Perencanaan 
Penganggaran Responsif Gender 
Di Kabupaten Sragen 
Anggota 
 
DIPA       PNBP 
UNS 
 
2015 
 
Pola dan Resolusi Konflik Antar 
Stakeholder dalam Proses 
Collaborative Governance PKL di 
Surakarta Raya 
Anggota 
 
STRANAS 
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian had 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
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Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah(RP) 
Meja sablon 1 kali pemakaian lbiji Rp 350.000 Rp  350.000 
Rakel 1 kali pemakaian 5 biji Rp 250.000 Rp  250.000 
Alat semprot 1 kali pemakaian lbiji Rp 15.000 Rp    15.000 
Sewa Tempat 1 Tahun 1 Ruang Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 
Pasang Wifi lBulan 1 buah RP 500.000 Rp   500.000 
Gaji pegawai 1 kali produksi 1 orang 1 baju 
Rp.5000 x 50 
baju 
Rp.  250.000 
Ijin Usaha Sekali periode - Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 9.365.000 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah(RP) 
Kaos 1 kali pemakaian 50 biji Rp 50.000 Rp 250.000 
Screen 1 kali pemakaian 5 biji Rp 350.000 Rp 350.000 
Sesitizer 1 kali pemakaian 1kg Rp 30.000 Rp 30.000 
Rubber 1 kali pemakaian 3 kg Rp 105.000 Rp 105.000 
Pigmen 1 kali pemakaian 6 warna Rp 25.000 Rp 150.000 
Gleserin 1 kali pemakaian 2kg Rp 40.000 Rp 40.000 
Soda api & 
kaporit 
1 kali pemakaian 1 paket Rp 20.000 Rp 20.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 945.000 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (RP) 
Bensin untuk ljam 4 liter : 2 liter Rp.7.400 Rp.29.600 
16 
 
 
ke klewer  per motor   
dengan 2     
Motor     
Bensin untuk 30 menit 2 liter: 1 liter Rp.7.400 Rp. 14.800 
ke Baron  per motor   
Untuk     
Membeli     
bahan sablon     
dengan 2     
Motor     
Bensin untuk 15 menit 1 liter dengan Rp.7.400 Rp.7.400 
ke Ngoresan  1 motor   
Untuk     
Ngeprint     
pamflet,     
brosur dan     
Kuesioner     
dengan 1     
Motor     
Bensin untuk 6 jam 6 liter : 3 liter Rp.7.400 Rp.37.000 
Menyebar  per motor   
famplet dan     
brosur dengan     
2 motor     
Bensin untuk 6jam 6 liter: 3 liter Rp.7.400 Rp.37.000 
Menyebar  per motor   
Kuesioner     
dengan 2     
Motor     
SUB TOTAL (Rp) Rp. 125.800 
 
4. Lain-lain 
Material Justiflkasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah(RP) 
Administrasi: 1 kali sebar 100 famplet Famplet: Rp 900.000 
Pembuatan  dan 100 Rp.5000  
famplet,  brosur Brosur:  
brosur dan  100 Rp.3000  
Kuesioner  kuesioner Kuesioner:  
Rp. 1000 
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SUB TOTAL (Rp) Rp. 900.000 
Total (Keseluruhan) Rp. 11.355.800 
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Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu/minggu 
Uraian Tugas 
1 Marisca Giva 
Pangesti 
NIM.D0113058 
 Ilmu 
Sosial dan 
Ilmu 
Politik 
2 jam/minggu Mengkoordin 
asi kegiatan, 
memimpin 
rapat, 
penanggung 
jawab 
pelaksanaan 
dan 
mengerjakan 
BAB III 
2 Adinda Nur 
Kusuma Wardhani 
NIM.D0315003 
Sosiologi Ilmu 
Sosial dan 
Ilmu 
Politik 
2 jam/minggu Mengerjakan 
BAB IV 
mengerjakan 
daftarisi, 
sampul dan 
pengesahan 
3 Puput Adistya 
Pratiwi 
NIM.D0315049 
Sosiologi Ilmu 
Sosial dan 
Ilmu 
Politik 
2 jam/minggu Mengerjakan 
BAB II dan 
mengerjakan 
lampiran 1 dan 
2 
4 Febby Ayu 
Wibowo 
NIM.D03515027 
Sosiologi Ilmu 
Sosial dan 
Ilmu 
Politik 
2 jam/minggu Mengerjakan 
BAB I dan 
mengerjakan 
lampiran 3 dan 
4 
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